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Dalam suatu perjanjian kerjasama perlu adanya hubungan timbal balik antara para pihak 
yang melaksanakan perjanjian. Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh UD Cempaka 
Mobilindo Padang dengan MNC Finance yakni perjanjian dalam hal pengadaan barang 
(mobil) sebagaimana permintaan konsumen yang ketentuan-ketentuan pelaksanaanya 
diatur dalam perjanjian tersebut. Adapun rumusan masalah dari skripsi ini yaitu 
Bagaimana Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama UD Cempaka Mobilindo 
Padang dengan MNC Finance Dalam Pembiayaan Konsumen serta Bagaimana tanggung 
jawab UD Cempaka Mobilindo Padang terhadap barang cacat akibat kelalaian dalam 
Pembiayaan Konsumen. Skripsi ini ditulis dengan menggunakan metode pendekatan 
yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitian pada UD Cempaka Mobilindo Padang. 
Adapun sumber data yang penulis gunakan yaitu data sekunder dan data primer. Data 
Sekunder diperoleh melalui studi dokumen atau dengan penelitian kepustakaan sehingga 
diperoleh data awal untuk menunjang pelaksanaan penelitian  di lapangan. Sedangkan 
data primer dengan studi lapangan dengan teknik wawancara kepada nara sumber ataupun 
informan yang berkaitan dengan objek penelitian. Data-data tersebut  dianalisis secara 
kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Bedasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan, dapat disimpulkan pertama, Pelaksanaan perjanjian kerjasama UD 
Cempaka Mobilindo Padang dengan MNC Finance telah sesuai dengan ketentuan-
ketentuan yang tertuang dalam perjanjian kedua, bentuk tanggung jawab dari UD 
Cempaka Mobilindo terhadap barang cacat dalam hal pengadaan barang yaitu berupa 
ganti kerugian dengan membeli kembali barang yang cacat tersebut sebagai mana yang 
telah diatur di dalam isi perjanjian. 
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